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F R O M  T H E  E D I T O R I A L  B O A R D  
W e  a r e  q u i t e  g l a d  t o  p u b l i s h  a  s p e c i a l  e d i t i o n  o f  o u r  J o u r n a l  a r i s i n g  f r o m  t h e  
7 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  N i g e r i a n  S o c i o l o g i c a l  S o r - i e t y  t i t l e d :  T h e  N i g e r  
D e l t a  C r i s e s  a n d  t h e  M o s t  P r o b a b l e  H y p o t h e s i s "  w h i c h  w a s  h e l d  i n  S h a r o n  
U l t i m a t e  H o t e l ,  A b u j a  o n  N o v e m b e r  2 7  a n d  2 8 ,  2 0 0 7 .  I t  w a s  a  u n i q u e  
a s s e m b l a g e  o f  S o c i a l  S c i e n c e  S c h o l a r s  f r o m  a c r o s s  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a t h  o f  
N i g e r i a  w i t h  P r o f .  U .  A .  I g u n ,  f o r m e r  V i c e - C h a n c e l l o r  o f  D e l t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  A b r a k a  t a k i n g  t h e  f i r s t  s h o t  a t  t h e  u n d e r l y i n g  i s s u e s  o f  t h e  N i g e r -
D e l t a .  P r o f .  E .  A .  A l e m i k a  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  J o s  s i t u a t e d  t h e  N i g e r - D e l t a  
c r i s e s  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h u s ,  c a n v a s s i n g  f o r  a  c o l l a b o r a t i v e  
e f f o r t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t  o f  p e a c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e g w n .  
S e v e r a l  o t h e r  p a p e r s  e x a m i n e d  t h e  N i g e r - D e l t a  c r i s e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
s p e c i a l i s t  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c o n s e n s u s  i n  a l l  t h e  p a p e r s  a p p e a r e d  t o  b e  a n  
e a r n e s t  d e s i r e  f o r ·  p e a c e  a n d  a n  e n d u r i n g  f r a m e w o r k  f o r  s u s t a i n a b l e  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N i g e r - D e l t a .  T h i s  v o l u m e  i s  r a t h e r  e n c o m p a s s i n g  a n d  o n e  
o f  t h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e  m a t e r i a l s  o n  t h e  u n f o l d i n g  c r i s e s  o f  t h e  N i g e r -
8  
D e l t a .  
W e  w h o l e h e a r t e d l y  r e c o m m e n d  t h i s  e d i t i o n  o f  t h e  N i g e r i a n  S o c i o l o g i c a l  
S o c i e t y  J o u r n a l  t o  p o l i c y  m a k e r s ,  a c a d e m i c s  i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  a n d  A r t s ,  
9  
N G O s ,  G r a d u a t e  S t u d e n t s ,  P o l i t i c i a n s  a n d  P e a c e  B u i l d e r s .  I t  i s  a l s o  a  s u i t a b l e  l (  
t e x t  f o r  s t u d e n t s  i n  G e n e r a l  S t u d i e s ,  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  S t u d i e s  a n d  P e a c e  
M a n a g e m e n t  i n  t h e  N i g e r i a n  T e r t i a r y  I n s t i t u t i o n s .  
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ENTREPRE!\EURSHIP EDUCATIO\: .\ I'\ '\ .\CEA FOR POVERTY 
REDUCTION AMONG THE YOUTH <H THE NIGER DELTA 
Introduction 
Chinonye Okafor, 
Department of Business Studies, 
Covenant University, 
Ota, Ogun State 
Predominantly, the people of the Niger Delta are highly dependent on the environment as a 
major source oflivelihood. They make their living from the exploitation of the resources of 
their land, water and forest as farmers, hunters and fishermen. Khan (200 1) identified these 
resources as (i) human assets e.g. capacity for basic labour, good health and skills); ii) natural 
assets ( eg land); iii ) physical assets e.g. physical capital and access to infrastructure) iv) 
financial assets eg savings and access to credits; (v) social assets eg informal or formal social 
security and political power). Unfortunately, the search for oil and economic activities by 
the multinationals in the Niger Delta, disrupted their lives and environment resulting in 
abject poverty of the people. Poverty incidence in the Niger Delta which relates to 
deprivation has been recorded to affect the youths more than for other groups. The youths 
are usually used as the perpetuators, agents, and instrumentalities of the Niger Delta crisis. 
As agents and principal organizers of violence, their education, health, life and future career 
have been mortgaged in exchange for the dividends of violence which comes in terms of 
cash, material things, and other forms of pleasure. Majority of them have abandoned their 
education and occupation to join one militia group or the other. 
It was based on this that the researcher decided to carry out this study to examine the 
importance of entrepreneurship education on curbing poverty and resolving crisis among the 
Niger Delta youths. To achieve this objective, the following research questions are posed; is 
there any relationship between entrepreneurship education and poverty reduction? Can the 
introduction ofEntrepreneurial Development Studies (EDS) to youth early in their lives help 
in reducing poverty among them? Can entrepreneurial education help youth to develop self 
confidence? Can introduction of EDS help in curbing the crisis in the Niger Delta? To 
provide answers to these questions, two hypotheses are postulated. The paper is divided into 
five sections. The introduction, literature review, the methodology and theoretical 
framework, the data analysis and conclusion and recommendations. 
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L i t e r a t u r e  R n  l l ' "  
P o v e r t y  D c t i t H · d  
P o v e r t y  c a n  b e  d e  l i n e d  1 1 1  t e r m s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s h e l t e r ,  f o o d  a n d  c l o t h i n g  t o  t h e  m a s s e s .  
G a l b r a i t h  ( I  9 : " : " )  s a w  t h e  p o o r  a s  t h o s e  w h o  h a v e  l i m i t e d  a n d  i n s u f f i c i e n t  f o o d ,  p o o r  
,  ' • • 1
1
1 1 1 1 "  l • \ c  l l l L T l l \ \ d e d  a r e a s  . . .  a n d  d i r t y  s h e l t e r ,  c a n n o t  a f f o r d  m e d i c a l  c a r e ,  e d u c a t i o n  
. 1 1 1 l i  l c ' c l c · . l t  1 1 1 1 1 .  c~lnnot m e e t  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  o b l i g a t i o n s  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
\ n d  ! K o p l c  a r c  " p o v e r t y  s t r i c k e n  w h e n  t h e y ,  f a l l  m a r k e d l y  b e h i n d  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  
o b t a i n a b l e  i n  t h e i r  i m m e d i a t e  c o m m u n i t y .  P o v e r t y  c a n  a l s o  b e  v i e w e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  b o t h  d e p r i v a t i o n  o f  d i s p o s a b l e  i n c o m e  a n d  l o w  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  A c c o r d i n g  t o  R a y  
(  1 9 9 8 )  " p o v e r t y  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  o r  n a t i o n  t o  p r o v i d e  s h e l t e r ,  n u t r i t i o n ,  
a n d  o t h e r  m a t e r i a l  g o o d s  t h a t  e n a b l e  p e o p l e  t o  l i v e  a  g o o d  l i f e . "  U N I D O  ( 2 0 0 3 )  o p i n e d  t h a t  
" t h e  p o o r  a r c  t h o s e  w h o  c a n n o t  a f f o r d  d e c e n t  f o o d ,  m e d i c a l  c a r e ,  r e c r e a t i o n ,  d e c e n t  s h e l t e r  
a n d  c l o t h e s ;  m e e t  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  o b l i g a t i o n s  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s  o f l i f e " .  
T h e  C o n c e p t  o f  P o v e r t y  
P o v e r t y  i s  t h e r e f o r e  a  r e l a t i v e  t e r m .  T h e  c o n c e p t  o f  p o v e r t y  i n c l u d e s  m a t e r i a l  d e p r i v a t i o n ,  
( i . e  f o o d ,  s h e l t e r )  a n d  a c c e s s  t o  s e r v i c e s  ( i . e .  H e a l t h ,  e d u c a t i o n ) .  I t  a l s o  t e n d s  t o  e n c o m p a s s  a  
r a n g e  o f  n o n  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  a  l a c k  o f  r i g h t s ,  i n s e c u r i t y ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  
i n d i g n i t y  ( V a n d e n b e r g ,  2 0 0 6 ) .  T h e  f o c u s  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  p e r s p e c t i v e  u p o n  w h i c h  p o v e r t y  
i s  b a s e d  d e t e r m i n e s  i t s  d e f i n i t i o n .  H o w e v e r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p o v e r t y ,  p o v e r t y  
i n  m o s t  c a s e s  i s  d e e p e r  i n  m e a n i n g  t h a n  w h a t e v e r  d e f i n i t i o n  o n e  a d o p t s .  A s  w a s  n o t e d  i n  t h e  
J o u r n a l  o f  P o v e r t y ,  p o v e r t y  m e a n s  " m o r e  t h a n  b e i n g  i m p o v e r i s h e d  a n d  m o r e  t h a n  l a c k i n g  
f i n a n c i a l  m e a n s " .  
P o v e r t y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  
S t a t i s t i c a l l y ,  N i g e r  D e l t a  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  n i n e  S t a t e s  ( n a m e l y ;  B a y e l s a ,  R i v e r s ,  C r o s s  
R i v e r ,  E d o ,  D e l t a ,  O n d o ,  A k w a  l b o m ,  A b i a ,  a n d  I m o )  i s  m o r e  t h a n  2 5 %  o f  t h e  N i g e r i a n  
p o p u l a t i o n .  E c o n o m i c a l l y ,  t h e  N i g e r  D e l t a  p r o d u c e s  m o r e  t h a n  9 0 %  o f  t h e  N i g e r i a n  G r o s s  
N a t i o n a l  I n c o m e .  N i g e r i a  m a j o r  s o u r c e  o f  r e v e n u e  c o m e s  f r o m  o i l  a n d  t h i s  h a s  c o n t i n u e d  t o  
b e  o n  a n  u p w a r d  i n c r e a s e  d u e  t o  t h e  r i s e  i n  p r i c e s  o f  c r u d e  o i l  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  
T h e  N i g e r  D e l t a  i s  t h e  g o o s e  t h a t  l a y s  t h e  g o l d e n  e g g  f o r  N i g e r i a  ( A g b o ,  2 0 0 7 )  b u t  
u n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  h a s  n o t  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  W h y ?  N i g e r  D e l t a  p o p u l a c e  
h a s  c o n t i n u e d  t o  s u f f e r  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  t h e  o i l  w h i c h  i n c l u d e  v i o l e n c e ,  c l i m a t e  
c h a n g e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  o n  a  l a r g e  s c a l e .  
A m o n g  t h e s e  p r o b l e m s  A g b o l a  a n d  O l u r i n  ( 2 0 0 3 ) ;  S c h o o f  ( 2 0 0 6 )  v i e w e d  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  w h i c h  i s  u s u a l l y  c a u s e d  b y  c o s t a l  e r o s i o n ,  f l o o d s ,  c h a n g e s  i n  t h e  r a i n f a l l  p a t t e r n ,  
c h a n g e s  i n  v e g e t a t i o n ,  a c i d  r a i n ,  g a s  f l a r i n g ,  o i l  s p i l l ,  p i p e l i n e  v a n d a l i z a t i o n  a n d  c o m m u n a l  
c o n f l i c t s  a s  t h e  m a j o r  p r o b l e m  f a c i n g  t h e  N i g e r  D e l t a .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  a l l  t h e s e  
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problems is poverty. As the World Bank (2000) reported, despite the\ ~ ~ ~ ~ \ 11! resources in tilL· 
Niger Delta, the region remains poor. Poverty is therefore the after effect of all the problems 
of the Niger Delta whether violence, environmental degradation, communal clashes, the 
activities of the militants groups, closure of an oil well or withdrawal of the expatriates from 
the Niger Delta region. 
Entrepreneurial Education 
Entrepreneurship is the force for economic growth (Schumpeter, 1934) while entrepreneurs 
are the drivers of the force (Williams, 2004). Entrepreneurship has been recognized for its 
potential for wealth creation, poverty alleviation and unemployment reduction (Dana, 2001; 
Nicholas, 2001 ). Entrepreneurial education is therefore designed to communicate the skills 
needed to recognize business opportunity, organize and start new business venture and it 
tries to provide knowledge and hands-on learning experiences that will help youth develop 
the skills associated with starting a business venture (Brown, 2000). 
Entrepreneurial Education Curriculum 
The major rationale behind entrepreneurial education is the inherent assumption that 
entrepreneurship characteristics and skills can be developed. It provides insight on how to 
initiate a successful entrepreneurial syllabus. According to Williams (2004) sound 
entrepreneurial education curriculum is one that contains information that will help students 
to: 
recognize business opportumtles in their immediate environment and write 
business plan that will enable them address such opportunity; 
source the necessary resources required to take advantage of the identity market 
opportunity. This requires both conceptualization skills and marketing abilities. 
establish organization and enterprise that will be involved in the production, 
marketing and distribution of product and service that addresses the marketing 
opportunity. 
Developing and designing entrepreneurial education curriculum requires more than 
theoretical ability. Entrepreneurial curriculum is different from other business courses 
curricula because it is provided within the existing ~ystem that provides a decentralized, 
individualized and empowering environment in which students can learn or develop the 
skills needed for entrepreneurship (Williams, 2004). It involves careful assessment of 
individual student's ability in terms of idea generation, analyzing of such idea and designing 
programs that will enable students pursue such idea into a profitable venture. 
Entrepreneurial education prepares students for engaging in a self-directed economic future; 
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h e n c e  G e o r g e ,  J a i n  a n d  M a l t a r i c h  ( 2 0 0 5 )  s u g g e s t e d  i n d u s t r y  l e a d e r s  o r  e n t r e p r e n e u r i a l  
p r o f e s s o r s  a s  t h e  p r e f e r r e d  p a t h  f o r  d e v e l o p i n g  e n t r e p r e n e u r i a l  c u r r i c u l u m .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  a n d  M e t h o d o l o g y  
M a s l o w  H i e r a r c h y  o f  N e e d s  
U s i n g  M a s l o w ' s  h i e r a r c h y  o f  n e e d s ,  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e ,  t h e  d e p r i v a t i o n  o f  a n y  o f  
t h o s e  n e e d s  :~ a  t r . : : ! ! 1  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  a  s t a t e  o f  p o v e r t y .  HeP..r:~ C h a m b e r s  (  1 9 9 5 )  
d e s c r i b e d  t h e  h i e r a r c h y  o f  n e e d  a m o n g  t h e  p o o r  i n  t e r m s  o f  b a s i c  s u r v i v a l ,  s e c u r i t y ,  
a u t o n o m y  a n d  s e l f - r e s p e c t .  T h e  i n a b i l i t y  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s  r e p r e s e n t  a  s t a t e  o f  p o v e r t y  i n  
a  m a n .  R e l a t i n g  M a s l o w ' s  t h e o r y  o f  n e e d  t o  p o v e r t y  w i l l  h e l p  u s  t o  s e e  p o v e r t y  a  p r o c e s s  t h a t  
d e f e r s  f r o m  s t a g e  t o  s t a g e  a n d  f r o m  l e v e l  t o  l e v e l .  A n d  a s s  a  p r o c e s s ,  i t  i s  v i e w e d  f r o m  t h e  
c a u s e  a n d  m e c h a n i s m  o f  t h e  g e n e r a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n .  I t  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s ,  S e n  (  1 9 8 2 )  o p i n e d  t h a t  p o v e r t y  i s  t h e  l a c k  o f  c e r t a i n  
c a p a b i l i t i e s  s u c h  a s  b e i n g  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  d i g n i t y  i n  s o c i e t y .  
R e s e a r c h  D e s i g n  
T h i s  s t u d y  i s  f o c u s e d  o n  e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  
( E E )  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n  ( P R )  a m o n g  t h e  y o u t h s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a .  T h e  i n s t r u m e n t  o f  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  a  
p a r t i c u l a r  U n i v e r s i t y  i n  a  S o u t h e r n  S t a t e ,  N i g e r i a .  
M e a s u r e m e n t  o f V a r i a b l e s  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a s  p e r  t h e i r  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a n d  o t h e r  
d a t a  w h i c h  i n c l u d e ;  a g e ,  s e x ,  f a c u l t y  a n d  p r o g r a m m e .  M y  c u r i o s i t y  t o  m e a s u r e  t h e  
r e s p o n d e n t s '  o p i n i o n  o n  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  a s  a  p a n a c e a  f o r  p o v e r t y  r e d u c t i o n  
a m o n g  t h e  N i g e r  d e l t a  l e d  u s  t o  d e s i g n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  q u e s t i o n s  r e l a t e  t o  
e n t r e p r e n e u r s h i p .  A  c h e c k  f o r  t h e  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c a r r i e d  
o u t .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  h a s  t w o  s e c t i o n s  w i t h  t w e n t y  f i v e  i t e m s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  t o  
i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  t h e i r  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a b o u t  
t h e m s e l v e s .  T h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  s e l e c t  f r o m  a  f i v e - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  w h i c h  i n c l u d e  a  
c a t e g o r y  o f  s t r o n g l y  a g r e e  =  5 ,  a g r e e  =  4 ,  u n d e c i d e d  =  3 ,  d i s a g r e e  =  2  a n d  s t r o n g l y  
d i s a g r e e =  1 .  D i f f e r e n t  l i t e r a t u r e s  p r o v i d e d  u s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d r a w  u p  t h e  m e a n i n g  
o f  p o v e r t y ,  e n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n .  
S t r u c t u r e d  q u e s t i o n s  h e l p  t h e  s t u d y  t o  a s k  t h e  s t u d e n t s  t o  s e l e c t  e i t h e r  y e s  o r  n o  o p t i o n s  o n  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n .  O p e n  e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  a l s o  a s k e d  
q u e s t i o n  t o  f i n d  o u t  t h e i r  o p i n i o n  o n  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t i e s .  F i f t e e n  i t e m s  r e l a t i n g  t o  
a s p e c t s  w h i c h  i n c l u d e  i m p o r t a n c e  t o  e n t r e p r e n e u r s h i p ,  h o w  e n t r e p r e h e u r s h i p  c a n  b e  u s e d  t o  
s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  p o v e r t y  a n d  t h e  b e n e f i t s  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n .  T o  t e s t  t h e  
2 0 2  
h y p o t h e s i s ,  w h  
i n d e p e n d e n t  v a r  
f o r  t h e  c o r r e l a t i c  
v a r i a b l e s  i n c l u d •  
a g a i n s t  e c o n o m i  
t h e i r  c h o i c e  o f a r .  
T h e  s a m p l e  
T h e  s a m p l e  f o r  
S o u t h e r n  p a r t  o f  
t o  s t u d e n t s  f o r  .  
q u e s t i o n n a i r e  d i  
r e p r e s e n t a t i v e s  >  
r a n d o m l y  d i s t r i b 1  
d i s t r i b u t e d  a n d  E  
D a t a  C o l l e c t i o n :  
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hypothesis, which states negative relationship exists between the dependent and 
independent variables, regression analysis model was employed. The independent variable 
for the correlation model is entrepreneurship development studies (EDS) while dependent 
variables include reduction of poverty among youths and building of their self confidence 
against economic recession . The respondents were allowed to tick the options in line with 
their choice of answer. 
The sample 
The sample for this research was drawn from students of a particular University in the 
Southern part ofNigeria, where entrepreneurial programme has been designed to be taught 
to students for a minimum of eight (8) semesters. The data was obtained from the 
questionnaire distributed to the students of the same University. The students' class 
representatives were used in administrating the questionnaire. The questionnaires were 
randomly distributed at the end of a general class. A total number of220 questionnaires were 
distributed and 190 or 86.36% was retrieved from the respondents . 
Data Collection and Variables 
The questionnaires for the study were distributed to the final year students at their point of 
graduation. The variables used for this study are (i) variables relating to their demography 
(ii) some entrepreneurial variables were identified that could influence students choice on 
poverty reduction strategies. On the other hand, ~tudents' opinions were sought on the 
characteristics of youth entrepreneurs and how entrepreneurship can help in curbing the 
Niger Delta crisis. Several variables though not totally exhausted have been identified to 
include risk taking, innovation, responsibility, desire for independence, creativity, parental 
occupation, passion for business and others. 
Data Analysis 
Survey Results 
The results of the analysis of the data which include the demographic characteristics of the 
students and the hypotheses are explored and showed below. 
Demographic Characteristics ofthe Respondents 
Table 1 shows that out of the 191 of sample size of the respondents, 61 or 31.9% are male 
while 128 or 67% of the respondents are female. In terms of their age, 30 of them belong to 
the age range of 16 19 years, 137 of them are in the age range of20 -23 years, 22 of them are 
in the age range of24 27 years, while only 2 of them belong to the age range of28 years and 
above. In terms of the respondents' enrolment status, the table revealed that they were drawn 
from the three colleges of the University (College ofBusiness and Social Sciences, Human 
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D e v e l o p m e n t  a n d  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ) .  1 2 2  o r  6 3 . 9 3 %  o f  t h e m  a r c  f r o m  t h e  c o l l e g e  o f  
t h e  b u s i n e s s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  3 3  o r  1 7 . 3 %  o f  t h e m  w e r e  f r o m  c o l l e g e  o f  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  w h i l e  o f 3 4  o r  1  7 .  8 %  o f  t h e m  w e r e  f r o m  c o  l i e g e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o  l o g y .  
A l s o  T a b l e  1  r e v e a l e d  t h a t  1 7 5  o r  9 1 . 6 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  
e x p o s e d  t o  E n t r e p r e n e u r i a l  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s  ( E D S )  w h i l e  1 4  o r  7 . 3 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  f a c t .  A l s o  1 6 7  o r  8 7 . 4 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h e y  
h a v e  a  b u s i n e s s  d r e a m ,  w h i l e  1 9  o r  9 . 9 %  o f  t h e m  d o  n o t  h a v e .  O n  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  E D S  
s h o u l d  b e  m a d e  a  c o m p u l s o r y  s u b j e c t  f o r  s t u d e n t s  i n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  1 7 3  o r  
9 0 . 6 %  o f t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  Y e s ,  w h i l e  1 6  o r  8 . 4 %  o f t h e m  a n s w e r e d  N o .  A l s o  1 8 6  
o r  9 7 . 3 8 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  t h a t  E D S  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  t o  y o u t h  e a r l y  i n  l i f e  
w h i l e  o n l y  1  o r  . 5 %  o f t h e m  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n .  
T a b l e  1 :  R e s p o n d e n t s '  D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s  
V a r i a b l e  I t e m s  F r e q u e n c y  P e r c e n t a g e  
G e n d e r  M a l e  6 1  3 1 . 9  
F e m a l e  1 2 8  6 7 . 0  
A g e  o f  t h e  R e s p o n d e n t s  1 6 - 1 9  
3 0  
1 5 . 7  
2 0 - 2 3  1 3 7  7 1 . 7  
2 4 - 2 7  2 2  1 1 . 5  
2 8 - a b o v e  3 0  2  1 . 0  
F a c u l t y  o f  t h e  S t u d e n t s  C B S  1 2 2  6 3 . 9  
C H D  3 3  1 7 . 3  
C S T  1 2 2  6 3 . 9  
E x p o s u r e  t o  E D S  
Y e s  1 7 5  
9 1 . 6  
N o  1 4  7 . 3  
H a v e  B u s i n e s s  D r e a m  Y e s  1 6 7  8 7 . 4  
N o  1 9  9 . 9  
E D S  S h o u l d  b e  M a d e  a  C o m p u l s o r y  
Y e s  
1 7 3  
9 0 . 6  
C o u r s e  t o  P r i m a r y  a n d  S e c .  S c h o o l  
N o  
1 6  
8 . 4  
I  
S t u d e n t  
E D S  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  t o  Y o u t h s  S t r o n g l y  a g r e e  4 6  
7 3 . 3  
'  
E a r l y  i n  L i f e  A g r e e  1 4 0  2 4 . 1  
U n d e c i d e d  I  . 5  
D i s a g r e e  I  . 5  
S t r o n g l y  D i s a g r e e  - -
S o u r c e :  F i e l d  S u r v e y ,  2 0 0 7  
H y p o t h e s e s  
H O  1 :  I n t r o d u c t i o n  o f E D S  t o  y o u t h  e a r l y  i n  l i f e  w i l l  n o t  r e s u l t  t o  p o v e r t y  r e d u c t i o n  
H O  2 :  E D S  w i l l  n o t  h e l p  y o u t h  t o  d e v e l o p  s e l f  c o n f i d e n c e  a g a i n s t  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  
T o  a n a l y z e  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  t h e  m o d e l  o f  r e g r e s s i o n  i s  e m p l o y e d .  
2 0 4  
R e g r e s s i o n  A  
I n  t e s t i n g  t h e .  
d e p e n d e n t  v a  
e c o n o m i c  r e c t  
T a b l e  4 :  C o e f  
M o d e l  
( C o n s t ;  
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Regression Analysis 
In testing the hypotheses, two variables (dependent and independent) were identified. The 
dependent variables include poverty reduction and building of self confidence against 
economic recession while independent variable is Introduction ofEDS to youths. 
Table 4: Coefficients 
Unstandardized Standardized t Sig. 
Coefficients Coetlicients 
Model B Std. Beta 
Error 
I (Constant) 2.957 .433 4.749 .000 
EDS& .268 .059 .318 4.582 .000 
poverty 
reduction 
among 
Youths 
EDS -8.902E-02 .041 -.148 -2.156 .032 
& confidenc 
building 
against 
economic 
Recession 
Source: Source: Field Survey, 2007 
Model Summary 
!Model R R.Square Adjusted}{ Std. Error of Dubm-
Square the Estimate Watson 
I .584 .341 .331 .3839 1.927 
b. Predtctor: (Constant),: EDS be mtroduced to youths early in life 
A Dependent Variable: EDS helps in building confidence against economic recession. 
EDS can help in reducing poverty among Nigerian youths; EDS can help government m 
curbing crisis among the youths 
Results 
IEDSE=f(RPATY + B1BCAER) 
Where: IEDSE= introduction of entrepreneurial development studies to youth early in life, 
RPATY =reduction in poverty among the youth, and building confidence against economic 
recession. The result of regression analysis model in Table 4 shows that the chosen 
independent variable was significant in explaining the changes in the dependent variables. 
While RPATY is significant at 1%, BCAER is significant at 5%. This implies that the level 
of changes in RPATY and BCAER with regards to their estimates, the results equally show 
that a unit change in IEDSE will affect the level ofRPATY and BCAER with .268, .353 and 
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2  
a p p e a r s  
h i g h  a n d  t h e  F - v a l u e ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  o n e  p e r c e n t  c o n n o t e s  t h a t  t h e  m o d e l  i s  n e i t h e r  
m i s - s p e c i f i e d  n o r  b i a s e d .  
D i s c u s s i o n ,  C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
D i s c u s s i o n  
E n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  l o o k e d  a t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i t s  i m p o r t a n c e  f o r  
p o v e r t y  r e d u c t i o n  a m o n g  t h e  y o u t h  a n d  b u i l d i n g  o f  y o u t h  c o n f i d e n c e  a g a i n s t  e c o n o m i c  
r e c e s s i o n .  T o  i d e n t i f y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n ,  a n  o p e n  e n d e d  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  s e e k  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( s t u d e n t s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  u n d e r  s t u d y ) .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  s t u d y  o f  G o r m a n ,  e t a !  ( 1 9 9 7 ) ;  
B r o w n  ( 2 0 0 0 )  a n d  C h i g u n t a  ( 2 0 0 2 )  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n .  T h e  
r e s p o n d e n t s  g a v e  s e v e r a l  p o i n t s  a s  r e g a r d s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  t o  
y o u t h s ;  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p o s s e s s e d  b y  y o u t h s  a n d  w a y s  t h e y  t h i n k  
e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  c a n  h e l p  t o  r e d u c e  p o v e r t y  a m o n g  y o u t h s .  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
i n  t a b l e  4 ,  s h o w s  t h a t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  v i z  r e d u c i n g  p o v e r t y  a m o n g  t h e  y o u t h s  a n d  
b u i l d i n g  o f  s e l f  c o n f i d e n c e  h a v e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
( i n t r o d u c t i o n  o f E D S  t o  y o u t h  e a r l y  i n  l i f e ) .  T h e  t w o  v a r i a b l e s  w e r e  r e g r e s s e d  a n d  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s h o w s  s t r o n g  s i g n i f i c a n t  v a l u e s  o f O . O O  a n d  0 . 0 3 2  f o r  h y p o t h e s e s  
o n e  a n d  t w o .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  f i n d i n g s  o f  A h w i r e n g - O b e n g  a n d  N c u b e  
( 2 0 0 5 )  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  e x p o s i n g  y o u t h s  t o  E D S  e a r l y  i n  l i f e  w i l l  h e l p  t o  e q u i p  t h e m  
w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  r u n n i n g  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t i e s .  
C o n c l u s i o n  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
E n t r e p r e n e u r s h i p  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  i t s  p o t e n t i a l  f o r  w e a l t h  c r e a t i o n ,  p o v e r t y  
a l l e v i a t i o n  a n d  u n e m p l o y m e n t  r e d u c t i o n .  I t  a l s o  h a s  t h e  t e n d e n c y  o f  r e s u l t i n g  s a n i t y  a n d  
p e a c e  r e q u i r e d  f o r  p o v e r t y  r e d u c t i o n .  E q u i p p i n g  t h e  s t u d e n t s  w i t h  e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l s  h a s  
t h e  t e n d e n c y  o f  i n c u l c a t i n g  i n  t h e m  t h e  b u s i n e s s  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t h a t  w i l l  e n a b l e  t h e m  
t o  b e  c r e a t i v e ,  i n n o v a t i v e  a n d  s e l f  r e l i a n t  b e f o r e  a n d  a f t e r  g r a d u a t i o n .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y ,  I  h e r e b y  r e c o m m e n d  t h a t  E D S  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  t o  y o u t h s  e a r l y  i n  t h e i r  
p r i m a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  s c h o o l s  s o  a s  t o  r e d u c e  t h e  i n c i d e n c e s  o f  r i s k  b e h a v i o u r  t h a t  
i s  a l w a y s  r e s u l t i n g  i n  c o m m u n a l  c l a s h e s ,  c o n f l i c t s  a n d  t h e  m o r e  r e c e n t  c a s e s  o f k i d n a p p i n g  
·  o f  i n n o c e n t  p e o p l e  t h a t  i s  v e r y  p a m p a n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a ,  N i g e r i a .  T h e  d e s i g n i n g  o f E D S  
c u r r i c u l u m  s h o u l d  a l s o  b e  d o n e  b y  s o m e o n e  w h o  h a s  t h e o r e t i c a l  s k i l l s ,  c o n c e p t u a l  s k i l l s  a n d  
t h e  p r a c t i c a l  a b i l i t y  o n  e n t r e p r e n e u r s h i p .  T h i s  w i l l  h e l p  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  
p r o g r a m m e  c o v e r s  a l l  t h e  t o p i c s  t h a t  w i l l  h e l p  t h e  y o u t h s  d e v e l o p  e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l s .  
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